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(Roisatun Nisa’ Failasufah Tiara, 46 Halaman) 
 PENGARUH SENAM VITALISASI OTAK TERHADAP  
DAYA INGAT LANJUT USIA DEMENSIA 
 
Lanjut usia adalah orang yang sistem-sistem biologisnya mengalami 
perubahan-perubahan struktur dan fungsi sehingga mempengaruhi status 
kesehatannya. Perubahan yang terjadi penurunan fungsi otak. Penurunan fungsi 
otak dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti gangguan neurologis, 
psikologis, delirium dan demensia. Pada tahun 2050 mendatang, diperkirakan 
presentasi dari orang-orang berusia 60 tahun ke atas akan mencapai 22% jumlah 
populasi dunia. Sedangkan jumlah penyandang demensia di Indonesia sendiri 
hampir satu juta orang pada tahun 2011. 
Salah satu masalah yang dihadapi lansia demensia adalah adanya 
gangguan daya ingat atau memori. Adapun beberapa cara untuk meningkatkan 
kemampun adya ingat pada lansia, salah satunya dengan melakukan aktifitas fisik. 
Salah satu model aktivitas fisik yang didesain untuk lansia adalah senam vitalisasi 
otak. Senam ini dikembangkan oleh Prof. Dr. Soemarmo Markam pada tahun 
2005, dengan melakukan senam ini selama 20-30 menit dalam waktu minimal 3x 
seminggu dalam waktu 4 minggu. 
Senam vitalisasi otak mampu mempertahankan kebugaran otak bahkan 
meningkatkan  kemampuan  fungsi  kognitif  lansia. Gerakan – gerakan dalam 
senam ini dapat meningkatkan kebugaran tubuh dan secara langsung menstimulasi 
otak, seperti gerakan silang yang melewati garis tengah tubuh, gerakan membuat 
angka delapan dan gerakan merangkai bunga Gerakan – gerakan dalam senam ini 
digunakan untuk menciptakan harmonisasi antara gerak tubuh, otak dan emosi. 
Jika hal ini dapat dicapai maka dapat mengurangi keluhan – keluhan yang 
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ROISATUN NISA’ FAILASUFAH TIARA/J110100010 
“PENGARUH SENAM VITALISASI OTAK TERHADAP DAYA INGAT 
PADA LANJUT USIA DEMENSIA” 
(Pembimbing: Isnaini Herawati, S.Fis, S.Pd, M.Sc dan Yulisna Mutia Sari, 
SSt.FT, M.Sc(GRS)) 
Latar belakang: Lanjut usia adalah orang yang sistem biologisnya mengalami 
perubahan struktur dan fungsi, salah satu organ yang mengalami perubahan 
adalah otak. Gangguan pada otak dapat menyebabkan terjadinya demensia 
sehingga terjadi penurunan daya ingat. Senam vitalisasi otak  merupakan salah 
satu cara untuk meningkatkan daya ingat. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh 
senam vitalisasi otak terhadap daya ingat pada lansia demensia. Metode: Quasi 
Eksperimental dengan pendekatan Pre and Post Test Design With Control Group 
yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan melakukan eksperimen sesuai 
dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
lansia yang ada Panti Penyantunan Lansia Aisyiah dan Panti Wredha Dharma 
Bakti Surakarta. Sampel yang diambil adalah total populasi yang memenuhi 
kriteria inklusi dan eksklusi yaitu  sebanyak 21 orang. Alat ukur untuk 
mengetahui demensia dengan Clock Drawing Test dan untuk daya ingat 
menggunakan Short Portable Mental Status Quisionnaire (SPMSQ), kemudian 
total sampel dibagi dalam kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Pada 
kelompok perlakuan diberikan senam vitalisiasi otak sebanyak 3 kali dalam 
seminggu selama 4 minggu. Hasil:  Dari hasil uji Paired Sample T-test 
mendapatkan hasil  p < 0,05 yang berarti menunjukkan adanya pengaruh 
pemberian senam vitalisasi otak. Sedangkan dari hasil uji Independent Sampel T-
test  juga mendapatkan hasil  p>0,05 yang berarti menunjukkan bahwa tidak 
terjadi perubahan daya ingat dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
Kesimpulan: Senam vitalisai otak dapat memberikan pengaruh terhadap daya 
ingat pada lanjut usia demensia. 
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ROISATUN NISA’ FAILASUFAH TIARA/J110100010 
“THE EFFECT OF GYMNASTIC VITALIZATION BRAIN ON THE 
MEMORY IN ELDERLY DEMENTIA” 
(Guided By Isnaini Herawati, S.Fis, S.Pd, M.Sc and Yulisna Mutia Sari, 
SSt.FT, M.Sc(GRS)) 
 
Background: eldery is people biological system than have changes in structure 
and function, the one that is change the brain. Disorder of the brain can lead to 
dementia, so there are dicrease memory. Gymnastics vitalization brain is one way 
to increase of memory. Purpose: to determine the effect of gymnastic vitalization 
brain on the memory in elderly dementia. Methods: Quasi experimental approach 
to pre and post test design with control group, the type of research that is done by 
performing experiments in accordance with the inclusion and exclusion criteria. 
The population in this study were are all elderly in Panti Penyantunan Lansia 
Aisyiah and Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta. Samples taken is the total 
population which preserve the inclusion and exclusion criteria that is 21 people. 
Measuring instruments for determine dementia with Clock Drawing Test and for 
memory with Short Portable Mental Status Quisionnaire (SPMSQ), and the total 
sample was divided treatment group and control group. The treatment group was 
given gymnastics vitalization brain 3 times a week for 4 weeks. Results: From the 
results of Paired Sample T-Test to get the p <0.05, indicating the effect of 
gymnastics vitalization brain. While the test results of the Independent Samples T-
Test was also getting the p>0.05, indicating that there is a no change memory in 
treatment group and the control group. Conclusion: Gymnastics vitalization brain 
to give effect to the memory in eldery dementia.  
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